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Ithaca College founder W. Grant Egbert 
on the steps of the Ithaca Conservatory of Music 
with student Helen Doyle Durrett '13 
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Rodney Winther, conductor 
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La Creation du Monde (1923) 
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